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Alfabetización Informática es un proyecto que forma parte del Programa Solidaridad 
Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles, de la Universidad Nacional de Córdoba. Somos parte de los 
estudiantes universitarios que basados en la metodología de la Educación Popular 
orientamos y acompañamos a los  Adultos y, especialmente a Adultos Mayores en el 
proceso de Aprender las herramientas informáticas básicas, claves para acceder a la 
comunicación e información actual. Pero no estamos solos, distintas organizaciones nos 
ceden desinteresadamente sus espacios para realizar nuestros talleres  y nosotros 
asumimos la coordinación de los encuentros. Lejos de  impartir un mero curso de 
dirección vertical lo que intentamos trasmitir es lo que sabemos, compartiendo conceptos, 
experiencias y principalmente, disipando dudas de la manera más amena. Antes de 
comenzar los talleres tenemos una  preparación previa que consiste en encuentros para 
coordinar las intervenciones y compartir nuestras experiencias de acción. También nos 
organizamos en “Comisiones” para adaptar los contenidos,  materiales y metodología 
según las necesidades de cada organización ya que son contextos muy heterogéneos. 
Tenemos la férrea convicción de que la  educación resume las palabras Aprender y 
Transmitir, Formarse y Compartir. En esencia, el deseo de democratización más básico, 
el de saber. Democratizando el acceso al conocimiento... ¿Por qué los adultos 
Mayores? Los adultos mayores se encuentran en una etapa de la vida que se caracteriza 
por ser continua y gradual, la vejez es un proceso de declinación y en muchos sentidos 
envejecer no es otra cosa que la pérdida de nuestra capacidad de adaptación, es por eso 
que desde el proyecto Alfabetización Informática simplemente deseamos comprender la 
necesidad de los ancianos de permanecer integrados en la sociedad de manera tal que se 
sientan  seguros de sí mismos y productivos. También queremos estimular su 
participación mediante una actitud comprensiva, cálida, realista ya que creemos que esto 
favorece la instalación de una transferencia positiva a través del calor humano y de 
actitudes de óptima empatía que reaseguran al anciano y fortalecen la configuración de su 
personalidad. Amén de su integración a las Tics que la sociedad actual demanda. 
 
 
 
 
